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Постоянные изменения социальных условий, развитие новых 
технологий, отделочных материалов требуют от современного 
дизайнера внимательного и чуткого отношения к архитектурной 
среде. Большое значение здесь имеет как профессиональная под-
готовка, так и личностные характеристики автора, которые помо-
гают решить сложные современные задачи по созданию цельных 
образных и стилевых решений современных объектов.
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Участники конференции
Если говорить об архитектуре, то с каждым годом большие города 
всё более приобретают новые совре-
менные черты. С одной стороны, вос-
станавливаются и реконструируются 
памятники архитектуры, реставриру-
ются фасады старых зданий. С дру-
гой, – в канву старой архитектурной 
застройки «вписываются» новые сов-
ременные здания. За последние годы в 
городе Харькове построено много раз-
личных объектов. Среди них в цент-
ральной части города выделяется сво-
им архитектурным решением новое 
здание концерна «АВЭК», решенное 
на контрасте со старой архитектурой. 
Хорошо вписались в старую застрой-
ку главной улицы города здание тор-
гового центра «Атриум» и гостиницы 
«Метрополь». В городе строится мно-
го новых торговых центров, часть из 
которых имеет специализированный 
профиль. 
Очень активно происходит ре-
конструкция подвальных и первых 
этажей зданий, которые, потеряв свои 
жилые функции, становятся магази-
нами, кафе, ресторанами, ателье и др. 
Освоение этих этажей зданий тесно 
связано с благоустройством прилега-
ющих территорий, введением в струк-
туру жилой застройки современных 
видов рекламы, использованием но-
вых структурных формообразований, 
организацией зон отдыха, открытых 
кафе, торговых точек и т.д.
Мы все больше ощущаем актив-
ное участие в этих работах не только 
архитекторов, но и дизайнеров и ху-
дожников. В значительной степени 
этому содействуют выпускники Харь-
ковской государственной академии 
дизайна и искусств. Работа многих 
выпускников связана с выполнением 
творческих заказов для объектов го-
рода Харькова. Это – интерьеры ма-
газина «Прибамбас» по ул. Сумской 
(дизайнер В. Погорельчук), магазина 
«Венеция» по ул.Петровского (дизай-
неры – В. Тыныныка, М. Куратова, 
К. Бондаренко, С. Катриченко), кафе 
«Зодиак» по ул. Сумской (дизайнеры 
– В. Коган и Ю. Коган). Своеобразно 
решен текстильный дизайн дизай-
нером В. Кальницкой в ресторанах 
«Шарикоff», «Столица» и «Гольф-
клуб» [1].
Проектирование интерьеров, как и 
постройки в целом, обусловлено сис-
темой факторов, которые находятся 
во взаимной связи. Эти факторы как 
бы извне и изнутри воздействуют на 
интерьер, определяя, каким он дол-
жен быть как по содержанию, так и по 
форме.
Наиболее важным фактором слу-
жат социальные условия, которые 
определяют социальный заказ, явля-
ющийся, по существу, программой на 
проектирование.
Опыт мировой и отечественной 
практики показывает необходимость 
работы архитектора с инженером-
конструктором и дизайнером по 
проектированию интерьеров. Этот 
принцип обусловлен таким подходом 
к формированию архитектурного со-
оружения, когда дизайнер последова-
тельно и активно участвует в создании 
структуры внутренних пространств 
здания, в формировании архитектур-
но-художественного образа интерьера 
и выборе оборудования помеще- 
ния. 
В коллективное творчество он 
привносит разнообразные знания ши-
рокого круга вопросов – от выбора 
отделочных материалов до использо-
вания возможностей различных видов 
искусств. Художник должен обладать 
большой творческой ответственнос-
тью, поскольку результаты его работы 
включаются в материально-художест-
венную культуру общества на весьма 
длительное время. В этой связи он 
должен профессионально разбираться 
не только в художественных пробле-
мах, но и в комплексе конструктив-
ных, технико-экономических, про-
изводственно-технических и других 
вопросов [2].
Целью настоящего исследова-
ния является поиск средств формиро-
вания архитектурной среды в системе 
подготовки дизайнеров.
Система реального курсового и 
дипломного проектирования, которая 
является одним из основных направ-
лений подготовки художников ди-
зайнерского профиля в Харьковской 
государственной академии дизайна и 
искусств, способствует более быст-
рому освоению выбранной специаль-
ности в процессе самостоятельной 
творческой деятельности.
С учетом существующих тенден-
ций на факультете «Дизайн среды» 
сложились следующие направления в 
системе формирования современной 
архитектурной среды интерьеров:
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1. Формирование структур ин-
терьера архитектурными средствами 
(за счет выявления архитектурных 
конструкций, бережного отношения к 
памятникам архитектуры, и архитек-
турному наследию, синтез с монумен-
тально-декоративным искусством).
2. Формирование современной 
архитектурной среды средствами ди-
зайна (формы мебели, оборудования, 
светильников и др.).
3. Формирование структур ин-
терьера средствами декоративно- при-
кладного искусства с ориентацией на 
традиции национальной культуры.
Каждое из этих направлений пре-
допределяет свою особенную струк-
туру интерьера, как части системы, 
свою художественную форму. Форма 
интерьера, как художественного про-
изведения, представляет собой со-
вокупность многих компонентов: 
композиция, ритм, пластика, колорит, 
гармония [3].
Связь элементов в структуре под-
чиняется диалектике взаимоотноше-
ния части и целого. При объединении 
элементов в целостную систему ее 
свойства оказываются отличными от 
алгебраической суммы свойств её 
компонентов. И вместе с тем, струк-
турные изменения в системе вызыва-
ют изменения свойств самих элемен-
тов, которые подчиняются общим 
законам развития системы как целого.
Грамотное (профессиональное) 
соединение двух структур (внутрен-
ней интерьерной и внешней архи-
тектурной оболочки) является одной 
из важных проблем, наиболее часто 
встречающейся в учебном курсо-
вом и дипломном проектировании. 
Студентам факультета «Дизайн сре-
ды» довольно редко приходится ре-
шать задачи объёмного архитектур-
ного проектирования всего объекта 
с переходом к интерьеру. Они чаще 
занимаются решением внутренне-
го пространства. Легче происходит 
«вживание» интерьеров в сложно 
структурированные сооружения, на-
много сложнее – в простые, обеднен-
ные пластически архитектурные про-
странства. Это можно проследить на 
сопоставлении интерьеров городской 
студенческой больницы и интерьеров 
автовокзала в г. Харькове.
Так, небольшие по площади и 
простые по форме и объему помеще-
ния городской студенческой больни-
цы в ряде случаев скорее напомина-
ют интерьеры жилых зданий, нежели 
ассоциируются с привычными пред-
ставлениями об общественных соору-
жениях. Это требует использования 
простых решений, которые лаконично 
вписываются в архитектурное про-
странство. Именно поэтому в вести-
бюле отделения стационара больницы 
низкая высота помещения зрительно 
увеличена за счет вертикального чле-
нения, используемого в декоративной 
композиции из шамота. Восприятие 
художественной формы декоратив-
ной композиции усиливается за счет 
введения активного зеленого цвета 
сукна, на фоне которого размещаются 
элементы композиции.
Введение объемных структур в ин-
терьеры холлов, вестибюлей и зон от-
дыха, с одной стороны, помогает функ- 
ционально расчленить пространство 
на отдельные зоны, а с другой сторо-
ны – использовать эти структуры как 
основу для размещения художествен-
ного образа. Так, в лифтовом холле 
перед аптекой декоративные компо-
зиции из белого фаянса, решенные 
на основе природных форм, воспри-
нимаются контрастно по отношению 
к деревянным рамам, собирающим в 
единое целое все составляющие эле-
менты.
В ряде случаев декоративные ком-
позиции воспринимаются как архи-
тектурные формы, поскольку выпол-
няют роль функциональных структур. 
Именно так выглядят перегородки с 
использованием батика в коридоре од-
ного из этажей больницы. Камерность 
композиций – одно из требований к 
подобным структурам в небольших 
архитектурных объемах.
Совсем по-иному решается эта 
проблема в залах ожидания, кассо-
вом зале, кафе и других интерьерах 
автовокзала в г. Харькове. Здесь ис-
пользован средовой подход, когда в 
качестве одной из основных задач 
студент решает задачу стилевой связи 
интерьера и фасада. Решение образа 
фасада здесь навеяно архитектурой 
30-х годов: аскетичные глухие плос-
кости стен чередуются с большими 
остекленными поверхностями. Ак-
тивно воспринимаются разновысокие 
элементы архитектурных объемов 
и четкая система переплетов окон. 
В контексте такого решения фасадов 
выполняются и интерьеры. Благодаря 
этому возникают взаимосвязи струк-
тур – наружных и внутренних. Этому 
в значительной степени способствуют 
ажурные металлические системы, ко-
торые образуют структуру подвесного 
потолка, светильники, функциональ-
ные перегородки, цветочницы, торше-
ры, а также конструкции для средств 
визуальных коммуникаций. В таких 
случаях интерьеры решаются в кон-
тексте архитектуры сооружения.
Особый интерес представляет 
работа для областной клинической 
больницы. Своеобразие самого объ-
екта состоит в том, что это здание 
больницы построено по индивиду-
альному архитектурному проекту 
и имеет интересное объёмно-про-
странственное решение. Оно состоит 
из двух отдельных архитектурных 
объемов, соединенных между собой 
«вставкой», которая даёт возможность 
на уровне каждого этажа перейти из 
одного здания в другое. Несмотря на 
разновеликость зданий, они зритель-
но воспринимаются единым целым. 
Больше того, здание меньшей этаж-
ности фактически служит архитектур-
ной доминантой. Его главный фасад, 
решенный исключительно лаконично 
и с хорошим архитектурным вкусом, 
влияет на решение внутреннего архи-
тектурного пространства.
Развитие медицины насчитыва-
ет многовековую историю. За этот 
длительный период существенно из-
менились и методы лечения, и лечеб-
ные препараты и медицинское обору-
дование, и инструментарий врачей. 
Именно поэтому, работая над образ-
ным решением интерьеров, авторы 
посчитали необходимым, используя 
изобразительные средства, рассказать 
об определённых этапах истории раз-
вития медицины.
В декоративном оформлении ин-
терьера вестибюля областной кли-
нической больницы основная смыс-
ловая, образная нагрузка приходится 
на специальные ширмы-перегородки, 
отделяющие пространство гардеро-
ба от остальной части вестибюля. 
Перегородка пилообразной формы, 
с одной стороны, помогает четко 
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организовывать «ячейки» для сдачи и 
выдачи одежды, а с другой стороны, 
использована для размещения деко-
ративных композиций. Восемь деко-
ративных композиций выполнены в 
технике маркетри и рассказывают о 
развитии древней медицины в разных 
странах. Каждая из восьми компози-
ций представляет законченное про-
изведение искусства. Одновременно 
все вместе они составляют цельную 
структуру, связанную единым смыс-
ловым началом. Учитывая цвет туфа, 
которым облицованы стены вестибю-
ля, подобрана цветовая палитра деко-
ративных композиций. Здесь домини-
рует красное дерево, которое хорошо 
сочетается с дубом и буком. Пропор-
ции ширм-перегородок подчеркнуты 
линиями рисунка на каждой из них. 
Ритм элементов усилен вертикалями 
по периметру ширм.
Тема истории медицины разви-
вается и дальше по мере подъема по 
лестнице на второй этаж. Здесь на 
стенах размещены в виде медальо-
нов портреты основателей медицины. 
А рядом – сцены врачевания в древ-
ние времена. Для выполнения этой 
темы авторы применили материал ша-
мот. Покрытый глазурями и солями, 
шамот приобрел цвет и фактуру, хоро-
шо гармонирующую с цветом окружа-
ющих стен.
Интересно решено с архитектур-
ной точки зрения двухсветное поме-
щение зимнего сада. Залитое лучами 
солнца, оно действительно создает 
живую среду для растений. На актив-
ном контрасте к живым природным 
формам авторами предложено при-
менить декоративные керамические 
пласты, в которых как бы навсегда за-
стыли рожденные рукой человека цве-
ты в камне. Арочная форма пластов 
аналогична той, которая применена на 
лестничных маршах, но она решена 
в иных пропорциях. Размещенные на 
разной высоте от пола, керамические 
пласты хорошо вписываются в боль-
шую по размерам плоскость стены и 
создают с нею единую структуру.
Принятая методика комплексного 
проектирования интерьеров област-
ной клинической больницы позволила 
достичь определенного уровня синте-
за монументально-декоративного ис-
кусства и архитектурной среды.
Ретроспективный взгляд на раз-
ные виды народного искусства дает 
возможность студентам сделать куль-
турологический прогноз на их ис-
пользование в современном интерье-
ре. Этому способствует своеобразная 
профессиональная «диагностика», 
которой должен владеть художник. 
Умелая интерпретация и стилизация 
элементов народного искусства дали 
возможность получить богатство цве-
товых обобщений, пространственную 
целостность и оригинальность реше-
ний.
В учебном процессе ХГАДИ в 
последние годы все чаще появляются 
реальные заявки на разработку ин-
терьеров в зданиях, которые являют-
ся памятниками архитектуры. Среди 
них: научная библиотека им. В.Г. Ко-
роленко (арх. А.Н. Бекетов), дом уче-
ных (арх. А.Н.Бекетов), звонница Ус-
пенского собора (арх. Б.А.Васильев), 
Свято-Дмитриевский храм (арх. 
М.И. Ламцов), торговые ряды и 
Покровский собор в г.Чугуеве (арх. 
В.П. Стасов). По своему назначению 
эти здания имеют различные функ-
ции. Соответственно и решаемые за-
дачи по проектированию интерьеров в 
каждом из этих объектов существенно 
отличались друг от друга.
Так, например, Научная библио-
тека им. В.Г. Короленко не поменяла 
своего назначения по отношению к 
запроектированному варианту. И по 
объекту фактически требовалась раз-
работка проектных предложений по 
решению интерьеров и их реставра-
ции, поскольку объект является па-
мятником архитектуры.
В других случаях объект в про-
цессе его использования претерпел 
значительные конструктивные из-
менения, использовался по другому 
назначению и ему должна быть воз-
вращена первоначальная функция. 
К таким объектам относится Свято-
Дмитриевский храм, в котором сохра-
нился только основной каркас здания, 
использованный ранее для строитель-
ства в нем кинотеатра. Возвращение 
объекту его первоначальной функции 
требовало разработки проекта реконс-
трукции храма и предложений по ар-
хитектурно-художественному реше-
нию его интерьеров.
И, наконец, в третьем случае 
объект долгие годы использовался не 
по своему основному назначению, 
значительно изменил свой начальный 
архитектурный вид и в результате 
проведения работ по реконструкции 
и реставрации объект должен иметь 
новое назначение. К таким объектам 
можно отнести Покровский собор, 
Торговые ряды и Дом губернатора в 
г. Чугуеве [4]. Эти объекты находят-
ся в заповедной зоне города, который 
связан с именем великого художника 
И.Е. Репина.
Для Дома губернатора был раз-
работан проект архитектурно-худо-
жественного решения Исторического 
музея г. Чугуева. Здание Покровского 
собора, где долгие годы размещались 
складские помещения, претерпело 
значительные изменения. Проектом 
было предусмотрено в подвальной 
части этого храма разместить отдел 
декоративно-прикладного искусства 
Чугуевского края, а на уровне второго 
и третьего этажей – картинную гале-
рею Лауреатов премии им. И.Е. Репи-
на.
Здание Торговых рядов было пос-
троено в 1835 году по проекту извес-
тного русского зодчего В.П. Стасова 
в стиле классицизма. Перед авторами 
стояла сложная задача: не нарушая ос-
нову Стасовского здания, найти пути 
решения современных интерьеров. 
Было глубоко изучено творчество ве-
ликого зодчего и его современников. 
В основу проекта были взяты основ-
ные принципы стиля позднего клас-
сицизма. В интерьерах бывших Тор-
говых рядов планируется разместить 
культурно-выставочный центр, кото-
рый будет включать экспозиционные 
залы, музыкальный и художествен-
ный салоны, зимний сад и т.д. Основ-
ной задачей было создать цельные 
образные и стилевые решения внут-
ренних пространств и фасадов здания. 
Сегодняшнее состояние этого объекта 
требует тщательной реконструкции 
отдельных его частей и выполнения 
реставрационных работ согласно раз-
работанным проектам.
Сложным на сегодня для архитек-
торов и дизайнеров является задача 
«вживания» новых объектов в ста-
рую архитектуру. Большую помощь 
творческой личности в решении этих 
вопросов должно оказать «цитатное 
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мышление», которое свяжет XXI век с 
традициями в архитектуре.
В наше время должна значитель-
но возрасти роль управлений главно-
го архитектора и главного художника 
городов и районов, ибо сегодня мно-
гие вопросы по градостроительству 
и архитектуре решаются без их учас-
тия. Это даст возможность не только 
сохранить архитектурное и художест-
венное наследие каждого города, но и 
развивать новые традиции в правиль-
ном направлении.
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